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Сімейні-партнерські пологи все більше набувають популярності в Україні. Ця ідея останнім часом реалізується на практиці досить активно і в інших країнах СНД.
У СОЦАГР за 2005 рік створені сімейні пологові зали, в яких проведено 35 пологів, із них 33 - сімейних і 2 – партнерських, що складає 2,1% від загальної кількості пологів. 9 пологів (25,7%) ускладнилися і завершені операцією кесаревого розтину, що на 12,9% менше у порівнянні з загальною кількістю оперативних методів розродження по закладу. Всі діти народилися живими, здоровими виписані додому з матерями.  
      	Явище це відносно нове, а тому має свої «за» і «проти». Основні мотиви прихильників сімейних-партнерських пологів: єднання сім'ї, моральна підтримка, захист у незнайомих умовах пологового будинку серед незнайомих людей, фізична допомога  у прямому розумінні цього слова, зародження батьківських почуттів.
Але партнер корисний тоді, коли знає як і що має робити: знеболюючий масаж, допомагати правильно дихати під час перейм, і відійти, коли необхідна допомога спеціалістів. Якщо ж його поведінка неадекватна, відволікає увагу медичних працівників непрофесійними питаннями, заважає їм, то це викликає насторогу з боку лікарів і акушерок.
Таким чином, для того, щоб успішним було це нововведення необхідно, по-перше, ширше пропагувати його, а по-друге, лікарям акушерам-гінекологам разом із психологами  допомагати вагітній правильно зробити вибір партнера і дуже  ретельно підходити до його підготовки.


